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Compte rendu d’ouvrage par Maxence Bailly
Maître de Conférence - Université de Provence
bailly@mmsh.univ-aix.fr
Le Musée Archéologique du Haut-Adige, à Bolzano, conserve et présente au public depuis 
1998 la momie du glacier du Similaun –Ötzi ou Iceman– 
découverte et récupérée à plus de 3200 m d’altitude dans 
les Alpes de l’Ötztal en septembre 1991.
Presque vingt ans après sa découverte, cette momie 
est devenue non seulement une sorte d’icône pour la 
Préhistoire alpine, mais aussi un champ d’investigations 
[KQMV\QÅY]MKWUXTM\IZKPuWUu\ZQMJQWTWOQMP]UIQVM
biogéochimie isotopique, génétique des populations, etc.) 
sans équivalent dans le monde. Quatre volumes publiés 
XIZ;XZQVOMZ^MZTIOTMXZMUQMZLv[!!IQV[QY]M
des dizaines d’articles scientifiques font l’état d’une 
extraordinaire moisson de résultats. Outre la dispersion 
des données, il faut convenir que certaines méthodologies 
et certaines disciplines peuvent s’avérer opaques aux 
préhistoriens. Le Musée de Bolzano publie, dans le 
troisième volume de sa collection de monographies, 
le second volume d’études consacrées à la momie 
du glacier1. L’ouvrage est élégant, d’une maquette 
agréable qui accueille une iconographie abondante 
en couleur. Douze articles rédigés en allemand, en 
anglais ainsi qu’un en italien, constituent la matière de 
ce volume de 135 pages. Notons que les articles sont 
dotés de deux résumés dans les langues différentes 
de celle du texte. Malheureusement, la rédaction des 
légendes des illustrations n’est pas multilingue. Nous ne 
détaillerons pas les articles un à un, mais on peut dresser 
un court inventaire thématique : archéométallurgie 
KZQ[\ITTWOZIXPQY]MLMTIPIKPMLMK]Q^ZM)Z\QWTQet al.) ; 
IZKPuWTWOQMM`XuZQUMV\ITMLMTIKIXM^uOu\ITM*IZ\P#
écologie et répartition géographique des mousses 
^uOu\ITM[MVI[[WKQI\QWVI^MKTIUWUQM,QKS[WV#
LQ[XW[Q\QN U][uITLMKWV[MZ^I\QWVLMTIUWUQM-OIZ\MZ
Vigl) ; interprétation archéologique du mobilier 
Uu\ITTQY]MLMTIUWUQM/TMQZ[KPMZ#IVITa[MLMTI









La plupart des contributions revêtent un intérêt 
qui concerne l’ensemble des néolithiciens, soit parce 
qu’elles délivrent des informations totalement nouvelles 
sur le Néolithique – le rapport à l’espace qu’entretient 
un individu du Néolithique au cours de son existence 
par exemple – soit parce qu’elle met en œuvre des 
méthodes rares ou nouvelles dont l’application à d’autres 
LuKW]^MZ\MM[\XW[[QJTM:MTM^WV[Y]MTY]M[M`MUXTM[
qui ne couvrent pas l’ensemble des contributions 
rassemblées.
4M[ UW][[M[ ^uOu\ITM[ JZaWXPa\M[ [WV\ LM[
indicateurs écologiques précis que connaissent et 
M`XTWQ\MV\TM[JW\IVQ[\M[M\TM[XPa\W[WKQWTWO]M[4M]Z
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Angelika Fleckinger (dir.)
Die Gletschermumie aus der Kupferzeit 2
La mummia dell’età del rame 2
2006
Neue Forschungsergebnisse zum Mann aus dem Eis
Nuove ricerche sull’Uomo venuto dal ghiaccio. Vienne/Bozen, Folio verlag/
südtiroler archäologiemuseum
(Schriften des Südtitoler Archäologiemuseums, 3 / Collana del Museo 
Archeologico dell’alto Adige, 3),
135 p. 26,50 € . ISBN : 3-85256-244-X / 88-86857-41-1 
http://www.folioverlag.com
1 Nous ne présentons pas ici une recension des deux autres volumes publiés 
XIZTM5][uMLM*WTbIVW4MXZMUQMZ^WT]UM.TMKSQVOMZ;IUILMTTQ!!!M[\
constitué des actes d’un colloque qui s’est tenu au moment de l’inauguration 
L]5][uM1TVW][[MUJTMI]RW]ZL¼P]QWJ[WTv\M4M\ZWQ[QvUM^WT]UM;IUILMTTQ
2006) est consacré principalement à la description du dispositif  unique au monde 




















































































































spécimens retrouvés sur la momie, permet de contribuer 
de manière originale à la reconnaissance des parcours 
effectués par Ötzi peu avant sa mort.
Un bilan de la découverte, abondamment évoquée, 




mêmes auteurs dans une revue à plus large diffusion 
/W[\VMZ>QOT
Les études isotopiques se multiplient depuis quelques 
IVVuM[4¼u\]LMXZu[MV\uMQKQ5TTMZet al.) examine 
des sections fines réalisés sur les dents de la momie. 
+WUXIZuM[oTIOuWTWOQMTWKITMKM[IVITa[M[Q[W\WXQY]M[
8TWUJ=ZIVQ]U;\ZWV\Q]UI]\WZQ[MV\]VMLuÅVQ\QWV
assez précise du territoire parcouru par cet individu. 
Mais loin de s’arrêter aux dernières années vécues 
XIZTM[]RM\TI[\Z]K\]ZMLMV\IQZMWNNZM]VMIXXZWKPM
biographique inédite – de l’enfance au décès – que l’on 
peut comparer aux résultats observés sur le squelette ou 
TM[QV\M[\QV[X  
=VKW]Z\IZ\QKTM7MOOTX!u\IJTQ\]VJQTIV
intéressant de ce que l’on peut désigner comme les 
phénomènes post-dépositionnels qui se sont déroulés 





corps) particuliers qui sont ici recensés et cartographiés.
4M[ \I\W]IOM[ L¼l\bQ Y]Q WV\ NIQ\ T¼WJRM\ LM
beaucoup de digressions, sont présentés d’une manière 
[a[\uUI\QY]MI^MK]VM[uZQMLMKTQKPu[QVNZIZW]OM[1T
s’agit, à notre connaissance de la première présentation 
I][[QM`PI][\Q^M;R¦^WTL
Voici donc un rapide aperçu d’un volume élégant, 
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